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Resultaat van het onderzoek. 
Als resultaat van het onderzoek berekenden wij de kostprijzen ops 
Product 
Amerikaanse^ an j er s 
Groep lX*Peter Fisher, 
Pink Spectrum,Spectrum 
?Ü t: it an -, Barbara Farr 
Mavtimo) 
Rozen 












































Hierbij zij aangetekend, dat voor ondernemersloon goen bedrag is opgenomen« 
daar do bepaling hiervan geheel een kwestie is van overheidsbeleid. De prijs dient 
derhalve baron de door ons berekende kostprijs nog een bedrag over te laton voor 
ond 01\ncm o v s 1 o on. 
Voor de methode van onderzoek on de wijze van berekening verwijzen wij naar 
ons algemeen rapport no.63, waarin op du bijlagen B.l t/m B.12 ook do borekenin-
gen der jaarkoston van do duurzamo productiemiddelen zijn opgonomon. 
Ter algemene toelichting moge hot volgende dienen s 
Aangasion do kwantitatieve opbrengsten der moest gotooldo variëteiten anjors 
on rozen onderling stork verschillen, kon niet 'worden volstaan met hot aangovon 
van een algemeen gemiddelde, doch is een indeling in opbrengst-groopon gemaakt. 
jjo productickoratonberokeningen zijn gebaseerd op do groepen, waarin do grootsto 
anii/oei* valt 5 de berekende kostprijzen por 100 stuVs gelden dorhalvo uitsluitend 
voor de in deze opbrongstgroopon voorkomende anjer- rosp.rozonvariëtoiton. 
L, 
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Hot uurloon is als volgt berekend 
Weekloon; 
Sociale lastens 
Land- on Tuinbouwongovallenwot 
Ziektewet 1930 
Ziekenfondsbesluit 
Invaliditoitswet 1919 (0,60) 
Kinderbijslagwet 
Veroveningshoffing 











Aantal arbeidsuren per jaar 246O uur 
af s 14 fcost- en vacantiodagen a 8-g- u. 119 uur 
Gemiddeld aantal arbeidsuren 
per week 2341 s 52 









Bedrijfsgroottos 0,56 ha kadastraal 
waarop 8 kassen = 4000 m 2 














v/d Jbl o eraens c huur. 
v /h ' t u in spoor 
v/h gereedschap. 
v . n a p h t a l i n e -
verdampers. 












XI Kosten van bewerking; 





6 Plantklaarmaken, planten 
en toppen 
7 Hekken metten enz. 
8 Ziektebcstrijding 
9 Schoonhouden (grond) 
10 Spuiten,luchten,stoken ens 
11 Doorhalen,pluizen enz. 




15 Opruimen van het gewas 
XII Over ig e kosjien: 
]. Al g om en e kosten 
2 Verlet en div.werkzaamh. 
3 Heute bedrijfskapitaal 
4 Ondcruemingsbelast ing 
Kosten per 100 in' 
Önd. e-rnemer s 1 o on 
25,20 


















































Opbrengst per 100 a 2 20.000 s t . 
Ko s t pr i 2 s. jo ar 100 stuks 
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Bapport No 64, "bijlage A 1. 
Toelichting Kostprijsberekening Anjers (prijspeil 1947)° 
"(verwarmd
 e kas") 
Bedrijfstypes Aalsmeers glasbedrijf, groot 
0,56»- ha kadastraal." . " 
waarop 8 kassen met verwarmingsinstallatio, elk groot 
500 m2 staan» Hiervan is 
15OO m2 betoeld net gestookte anjers 
I5OO m^ mot, gedeeltelijk slochts licht verwarmde, rozen 
1000 m2 tengevolgo van de opheffing van de tijdelijke inkrim-
ping van het teeltrocht van bloomistorijgowasson voor 
nieuwe aanplant beschikbaar. 
Voor verwarming door middel van olio is een van boide op het bedrij: 




Do Amerikaanse anjer is oen meerjarig gewas, dat in het Aalsmoorso 
bedrijf thans algemeen na hot tweede jaar geruimd wordt» Vijf maan-
den na hot planton in Maart of April zijn do eerste bloemen gevormd 
waarna gedurende c^.rca l8 maanden, anjers kunnon worden gesneden iao' 
oon maximum in do zomermaanden» 
Er is rekening modo gehouden, dat do opbrengsten door hot algemoon 
sterke optreden van vaatziekte nadelig boinvlood zijn (ca 20fo godaa! 
De samongovoogdo kosten van het gehele bodrijf zijn verdeeld in ver-
houding tot do boteolde oppervlakte (l/40 aandeel ton laste van 100i 
anjers)» De kosten van de oliestookinrichting zijn voor 15/25 aan-
deel ten laste van anjors gebracht, ofwel 1/25 aandeel ten laste va: 
100 m2 0 Hierbij is aangenomen, dat mot con, van een oliestookinrich-
ting voorziene ketel, oen oppervlakte van 2500 m2 volledig gestookt 
kan worden» Kosten on opbrengsten zijn berekend over Boide teeltjart 
De cijfers zijn herleid tot 100 rn2 boteolde oppervlakte» 
•^  Kosten van de grond 
"(Waarde f.7000 "por ha) 
Honte "' , 
Grond- en polderlaston 
II Kosten van do kassen 
(aio bijlage B i ) 
-*-^- .^ .ogjjjp van de ver-
warmingsinstallâti e 
fzïe bijlage B TT™ 
^ Kosten van dó.olie^; 
s t ookinrich t. i u* *_ 
X?Tie bijlage B 4) 
^ Kogton van"de water-
ï- ei ding ins bal lat ie. 
"(sie bijlage B 6) 
VI Kosten van de bloomen-
scjimir 
X"zie bijlage B -8) 
Til Ko s t en van h et turäspoor
 i 
"ÇZÏQ bijlage B "9") 
roedschap 
X"zie b i j l age B 115 
waarde f.,1000,-) 
y$> van (ha -rfùt- à f .7000, - ] f .117,60 
ha 0,"56 à f »ioo/ha §6j 
2 x 1/4O x ' • 173,60 
2 x 1/5 x f .513,--
2 x I /40 x f„2640.-
2 x I /25 x . f , 596* -
2 x i / 4 0 x f , 2 4 2 . -
2 x I /40 x f < l 8 6 . -
'2 x I /40 x f . 1 1 1 . -
2 x 1/40 x f . 1 8 7 . -
8.68 
'» 205,20 
•f.. 13.2 ?• 
f. 12,10 
f* 9,35 
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[X Kosten van naphtaline-
ver dampers^ 






•^  K'-'Pton van de anjer-
hokken ,t 
("ijzeren hekken.waardo 





XI Kosten van"bewerking. 
1*Diepspitten(arbeid) 
2*Stomen 










6... PI antkl aar-maken, 
planten én toppen 
s t eicpl ant en (inc1• 
inboeten) 
anjorsto elt j es(le-
venaduur 4 jaar) 
arbeid 
7»Hekken zetten, enz. 
Ij zerdraad(1 evens-










9 » S o ho o r,h o ud en v .1 ...gwi od. 
( jaarli jks) 
.Arbeid 
yfo van 60% van f ,460. -
12§- fo van f .46O._ 
2 x l / IC x 
3$ van 60$ van f . 9 0 0 . -
4% van f . 9 0 0 . -
2 x 1/5 x 
24 uur à f . I . 0 5 
100 m2à f . I . 5 0 
2& m3à f .I6.5O 
5 kg à f .9 . - / IOO kg 
4 uur à f . 1 ,05 
3 kg à f .14,77/100 kg 
5 kg à f.29,50/IOO kg 
2 uur à f . 1 , 0 5 
2 x 
100 vr à f . 0 .05 
1300 s t . à f . 0 . 3 0 
2/4 x (1300 s t . à f . 0 .03 ) 
30 uur à f . 1 . 0 5 
2/4 x (I75O m â f.O.60/IOO m.) 
3600 m à f.O.50/IOO m. 
25 uur à f . I . 0 5 
20 kg à f . 0 .35Aß 
60 g r . à f .33 ,20 /kg 
25 g r . à f . 4 ,25 /kg 
15 uur â f . 1 , 0 5 




f' 1 5 , -
f. 80,78 f. 10.76 
f. 16,20 
f. 3 6 , -













f. 1 8 , -
f. 26.25 
f. 7 , -
f. 1,99 
f. 0,11 





f . 1 5 0 , -
f.. 45,90 
f. 8,04 
f. 5 , - -
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10 «.Spuiten, luch ten , stoken, enz» 
Stookolie ( l s t e stookperiode) 3000 1 . à f»7»78/lOO 1 . 
E l e c t r i c i t e i t ( t /m 1s te 
s tookperiode) i 
Arbeid (t/m I s be stookperiode^ 45 uur à f .1 ,05 
Stookolie(2de stookperiode) i 2000 1 à f.7,78/lOO 1 . 
E l e c t r i c i t e i t ( t / m 2de s took-
periode) 
Arbeid (t/m 2e stookperiode) 
11.Doorhalen, pluizen enz. 
( j a a r l i j k s ) 
arbeid 
12.Snijden, so r t e ren en afleveren] 
40 uur à f.1.05 
2 x (80 uur à f.1,05) 
ringetjes (Iste jaar) 
arbeid flste jaar) 
ringetjes (2do jaar) 
arbeid (Me jaar) 
13 ^  Veilingko st en( D. v »D • ) 
14 ••Omzetbelasting 
15»Opruimen van het gewas 
(arbeid) 
XII" *0yer3>£ejtosten i 
ï.Algewone ko s ten (D.v.D.) 
2«Vorlet en div.werkz.heden 
(Arbeid) 
3 tuente böd r i j f skap i t aa l 
4cCndernemingsbelasting 
XIII»Ond ernemorsloon(leiding 
en t oez i ch t ) 
ÏCo a t en p . 1 00_ m'LiiL JJïâïLl 
0 pbv engq t ^p er ^ 1.00^  m1^groep i ) 
eera te j a a r 
i 0,2 kg . |50 uur à f .1,05 
I 0,6 kg, 
170 uur à f . 1 , 0 5 
556 van f .2485,24 
yfo van f.2485,24 
20 uur à f . 1 ,05 
2 x I /40 x f .175»-
10$ x (616 uur à f . 1 ,05 ) 
4,8 %0 v .h .ge ïnves tee rde 
b e d r i j f s k a p i t a a l 
2 x I /40 x f. 
tw& 
.0 j a a r 
Kostpr i j s per 100 s tuks 
'lliro~ep ÏT 
Opbrengston per v a r i ë t e i t 
T 2" jaar)*"" 
Gro e;^  I 1 ) 
"PoUr Fisher, ) 
, Pink "Spectrum, Spectrum, 
Faritan, Barbara Farr, 
y time 
(ji'oej>. I I « _ l) 
Ivory, King Cardinal, 
Betty Lou 
iJroep III», 
































S3 SK =3 =SS= SS S3 S3 SESS 
l) Opgemerkt 'die,vô tö worden, dat de scheiding tussen Groep I en Groep II niet 
scherp getrokken kan worden, terwijl hierin door verschillende omstandig-
heden -verschuivingen kunnen optreden. 
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KOSTPRIJSBEREKENING ROZEN (PRIJSPEIL 1947) 
(verwarmd© kàs) 
Gebiéds Aalsmeer. 
Bedrijfsgroottes ha 0.56.- kadastraal, 
Licht verwarmde rozen. 
Per 
I . 
I I . 
I I I . 
IV. 
V. 
7 1 . 
VII . 











1 0 . 
1 1 . 
1 2 . 
1 3 . 
1 4 , 
15 . 
16, 
1 7 . 
18» 
1 9 . 
p 100 m be tee lde oppervl 
Kosten v.d.grond» 
Kosten v .d .kas sen . 
Kosten v«.d.vorwar-
m i n g s i n s t a l l a t i e • 
Kosten v .d .o l i e s took-
i n r i c h t i n g . 
Kosten v.d .waterleiding-
i n s t a l l a t i e s . 
Kosten v.d.bloemoiasohum 
Kosten v . h . t u i n s p o o r . 
Kosten v.h»ffereedsohap» 
Kosten van bewerking. 




Kunstmest s t roo ien 
Fraison 
Plantklaarmaken on 
p lan ten 























Stokken ze t ten en bindon 30, 10 
Ziekt©bestr i jd ing 
Schoonhouden v .d .grond 
Pluizen on toppen" 
Spuit en, luchten,stoken 
enz. 
Snoeien on opknappen 
Bloemen sn i j den , so r t e -
ren , af leveren 
Veilingkoston 
Omzetbelasting 






















































3 , ~ 
0,45 
0,45 
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2 Per 100 m boteelde opporvl* 
XV~UTêr'î?re KöSföK.. " 
. 1 . Algemene kosten 
• 2 <-V-erlet en div-». .. 
werkzaamheden"" 
3» Tient 0 plantopsfand 
...,->,... ? n bedrijxskap« 
4» Ondernerairigsbelasting 
0 
Kosten per 100 m 
Öndernemorsloon 
2 Opbrengst' p.100 m 
Aanvoer 15/4 -- 1 5 / H 
Kostpr i js ; p«100 stuks 
( l ä c l .ond.ernomersloon) 
-
Totaal 











3 2 , - -







r i a l e n 






2 9 I , — 
Diensten 
v»derden 
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KOSTPRiJSBMEKfflING ROZSW .(PRIJSPEIL 1947) 
.'...-• (verwarmde kas) 
Gebied. Aalsmeer. 
Bedrijfsgrootteï ha 0,56 kadastraal, 
waarop 8 kassen =»4000 ra" 
Por 100 m'-'bctGolde oppervl 
1* Kosten Vod eirond» 
-^ " ]^ g'tg^ _y_° & »kas s on. 
U l o Ko st en_v» d.verwar-
mina's installât io «• 
^ ' Kosten v.d. o lie-
st o okinriohting. 
V. Kosten v.d.water-
To-
t a a l 
Ron-
ten 
l e id ing i n s t a l l â t i o 
VI j Kost on ^v.ajJolaaas^chu^ 
VIIe Kosten v . h . t u i n s p o o r . 
VIII » Kosten yjig^Brpedsohap^» 






































Stokken ze t ten en hinden 30, 
Ziekt eb es r.ri jd ing 
Schoonhouden 
Pluizen en toppen 
Spuit on, lucht en,stoken 
enz. 
•Snoeien en opknappen 
16. Bloemen sn i jden , so r 
t e r e n , af leveren 
17* Veilingko ston 
18 o Omz e tb e l a s t ing 
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Per 100 m^beteelde opperv l . 
X« Overige kos ten . , 
la Algemene koston 
2 . Verlet en div .weite. 
heden 
3« Rente plantopstand 
on "bedri j fskapitaal 
4" Ondernemingsbelasting 
2 Kosten p.100 m 
Ondernemersloon 
Opbreng t p.lOO m2 
Aanvoer 15/4 - 15/11 
Aanvoer 15/Ù. - l / l en 
I / 3 - I 5 / 4 
Kos tpr i j s per 100 s t . 
(excl.ondernemersloon, 
Aanvoer 15/4 - 1 5 A l 
Aanvoer I 5 / I I - l / l er 
1/3 - I 5 / 4 
To-
t a a l 







95OO s t . 






3 4 , -
91,59 
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Bedr i j f sgroot tes ha 0,56 k a d a s t r a a l , 
















































Kost on v .h .^ oroedsohap. 








Palen zetten en draad 
spannen 
Palen vorniduwen 
Stokken zetten on binder 
Ziektebestrijding 
Schoonhouden v.d.grond 
Pluizen en toppen 
Spuiten, luchten, 
stoken enz. 
Snoeien en opknappen 
Bloemen snijden,sorte-
ren en afleveren 
Veilingkosten 
Omzetbelasting 
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Per 100 m be tee lde oppervl . Totaal Ronten Afschrij-
vingen 
Mate-





S-. Overige kos ten . 
Ir, Algemene kosten 
2c Verlet en div.werk-
zaamheden ' 









3 6 , -
3,06 
75,56 36,-* 31,50 5,~- 3,06 
Kosten por 100 m' 1285,22 .103,13 168,95 475,74 343,50 150,68 43,22 
Ondernemersloon P.M. 
Opbrengst p.lOO.m^ 
Aanvoer 15/4 ~ 1 5 / H 
Aanvoer I 5 / I I - l / l 
en 1/3 - I5 /4 
Aanvoer J a n . en Fobr» 
Kos tpr i j s p.100 s tuks 
(excl.ondernemersloon) 
Aanvoer 15/4 - 1 5 / H 
Aanvoer I5AI"" l / l e r 
1/3 - I5 /4 
Aanvoer J a n . en Febr . 
8000 sb 
2000 si 
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Cc56»- ha» kadastraal 
waarop 8 kassen mot vorwarmingsinstallatie, elk groot 500 m2 staan. 
Hiervan is 
I5OO m boteeld met slechts gedurende korto tijd» 
licht verwarmde rozen, 
1000 m^ met "halfwarme" rozen, 
5OO m mot volledig gostookto rozen, 
1000 m2 tengevolge van de opheffing van de tijdelijke 
inkrimping van het tooltrecht van bloomistorij-
gewassen voor niouwo aanplant beschikbaar. 
Voor verwarming door middel van olie is 56n van beide op hot be-
drijf aanwezige verwarmingsketels voorzien van oen oliobrandor. 
In Aalsmeer worden hoofdzakelijk bloemen goteold van op Rosa canina 
onderstam veredelde Theehybridon. 
Aangenomen is, dat een kas mot rozenstruiken gemiddeld 8 jaron na 
hot planton weer gerooid zal worden. Do volle jaaropbrongst wórdt 
dan verkregen van het 3do t/m 8ste jaar? hot oorsto jaar wordt on-
govoer 50$ Van hot volle aantal bloomon gesneden, het tweede jaar 
75$» Daar de rozen hot eerste jaar kleiner on korter van stool zijn, 
is do opbrengst voor dit jaar gesteld op -J x 50$ « 25$ van do jaar-
lijks© opbrengst van het 3do t/m 8sto jaar. 
Hoowel do rozenstruik winterhard is, is niettemin bij do kasoultuur 
tijdelijk lichte verwarming, ook voor die rozen, waarbij niot spe-
ciaal op vroege of late aanvoer wordt gokwookt, om cultuurtochnischo 
redqnon nodig en 
vrijo rozon van 
Verdeling der kosten. 
\7ji in hot najaar om van do laatste snode nog ziokto-
^oode kwaliteit te verkrijgen, in hot voorjaar om 
de nadelige invloed van de lage nacht- on ochtondtomporatuur on do 
vochtige atmosfeer op do in de kas roods vroeg uitlopende rozon te 
ontgaan (lichtgostookte rozen). 
Om ook in do wintermaanden rozen te kunnon aanvoeren, wordon bo-
paaldo kassen het gohelo seizoen doorgostookt. (stookrozon). Daar 
eon kas rozon na een of moer jaron op deze wijze geforceerd te zijn, 
min of meer uitgeput raakt, is oon zokoro afwisseling in jaron van 
"zwaar" on van licht stoken vereist. 
Bepaalde variëteiten, in hot bijzonder Rosêlandia verdragen hot 
doorstoken niot goed, doch vereisen bij rationele teolt oon tijde-
lijke onderbreking van hot stoken in de winter. Deze wijze van 
stoken kan ook bij andero variëteiten zonder onderbreking van jaar 
tot jaar gevolgd wordonj men kan dan nog met Kerstmis on Nieuwjaar 
of roods weer in Maart rozen snijden (halfwarme rozon)..Aangenomen 
is, dat de totaio jaaropbrongst in stuks hierbij ca. 10$ hoger is 
dan bij de and or o teel tv/ijzen. 
_______ In deze berekening zijn do kosten bepaald voor eon volle 
jaaropbrongst (dus van het 3do t/m 8sto jaar). Bij do verdoling dor 
samongevoogde kosten van de vorschillondc jaron is mot de geringóro 
opbrengst in hot oorste en twoode jaar rekening gehouden door hot 
gebruik van do factor 
25 + 75 
100 
+ -6 x 100 
1 
7 
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Do samengevoegde kosten voor hot gehele bedrijf zijn vordöold in 
verhouding tot do betooldo oppervlakte 
/ 100 1 . . , -,nn 2 ^ 
VTQÖÖ" = Zn~~ "fcon las"fcG v a n !00 m rozon) 
Do kosten van do vcrwarmingsinstallatio zijn in vorband mot do afwis-
seling in stook- on rustjaren voor 1-g- x do jaarkoston por 100 m 2 ton 
lasto van do stookrozen on voor -g- x do jaarkoston ton laste van licht-
verwarmie rozon gebracht. De koston van do oliostookinrichting zijn 
in dezelfde verhouding verdeeld, waarbij is aangenomon dat mot eon, 
van een oliestookinriohtins voorziene ketol 2500 m2rozonkas normaal 
verwarmd kan worden _(l_ aandoel ten lasto van 100 ra2). 
25 
De c i j f e r s z i jn h e r l e i d t o t 100 m^beteolde oppervlakte» 
I . Koston v .d .g rond . 
^waarde f.7000 p.ha) 
Rente 
Grond- on poldorlaste* 
I I« Koston _v.d »kass en « 
("zie b i j l age B i ) ' ' 
I I I . Kosten v .d . verwar— 
mings i n s t a l l a t i e . 
"(zie b i j l a g e B 3J* 
IV. Ko s t en _v. d » o l i e-
s t o o k i n r i c h t i n g . 
"fzio b i j l a g e B 4) 
V« Kqston_ y^.d'Wa.tef^-
'I o i d ingsin^fcaldati es»_ 
(Zie b i j l age B 6*7 
VI. Kostej^v^^.lil^oemen-
schuur^ 
(zie bijlage B 8) 
VII» Kosten Voh.tainspoor» 
("zie b i j l age B §Y~ 
VIII* Kosten v«h. goreod-
schag» 
TJzie b i j l a g e B l i s 
waarde f .1000 , - ) 
3% van (ha- .564- è 
f.7000/iia) 
ha-,56.O a f.lOO/ha 
1/7 x 8 x I /40 x 
1/7 x 8 x 1/5 x-
f . 5 1 3 , -
1/7 x 8 x I /40 x 
•g- x f . 2 6 4 0 , -
1/7 x 8 x 1/40 x 
1 x f.2640 
1/7 x 8 x I /40 x 
l £ x f.2640 
1/7 x 8 x 1/25 x 
i x f . 5 9 6 , -
1/7 x 8 x I /25 x 
. 1 x f . 5 9 6 , -
1/7 x 8 x I /25 x 
l i x f . 5 9 6 , -
1/7 x 8 x I /40 x 
f . 2 4 2 , -
1/7 x 8 x 1/40 x 
f.185,-* 
1/7 x 8 x 1/40 x 
f . 1 1 1 , -
1/7 x 8 x 1/40-x 
f . 1 8 7 , -
l i c h t verwarmde 
rozen 
f .117,60 
f» 5 6 . -
f .173,60 f. 4»96 
f.117»26 
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^ * Kosten v^beworkinff. 
1 . Diopspi t tën (arbeid) 
2 . 'Dra ineren 
vernieuwing buizen 
arboid 
3* Stomen (Diensten 
v .derden) 
4 c Organische-bemesting 
. r o t t e mos t ( l s t e jaar) 
arboid ( i d . ) 
r o t t e mes t ( jaa r l i jks ) 
arbeid ( i d . ) 
5» Kunstmest s t roo ien 
( j a a r l i j k s ) 
zwavolzure ammoniak 
9 - 1 0 - 2 3 
a-rboid 
6. Fraisen (Diensten v, 
derden) 





8. Palen zotten en draad 
spannen»palen (175 2 




9» Palen vernieuwen 
(4do jaar) 
palen (175 x4 x 6 cm) 
arbeid 















12<> Schoonliovulen Vod*grond 
( j a a r l i j k s ) 
arbeid 
13 ^  Pluizen en toppen 
( j a a r l i j k s ) 
Arboid 
1/7 x (24 uur M|.1,05) 
20 motor à f . 1 ,25 
10 uur à f . 1 , 0 5 
1/7 x (I00m2àf.l,50) 
2 i m3 a f .16 ,50 
4 uur à f . 1 ,05 . 
7 x (1 nP a f ,16,50} 
7 x (4 uur a f . 1 , 0 5 ) 
1/7 x 
5 kg a f .14,77/100kg 
5 kg a f.29,50A001cg 
2 uur à f »l,0j? 
1/7 x 8 x 
1/7 x(l00m2 ht.0,05) 
900 s t . à f .0 ,30 
20 uur à f .1 ,05 
IA x 
20 s tuks à f . 0 ,65 
1 3/4 kg (ca 200 m) 
a f .0 ,65 
3 uur a f . 1 ,05 
1/7 * 
20 stuks à f .0,65. 
3 uur a f . 1 ,05 
1/7 % 














250 s t . à ( f . 0 , 25minf.0£0) 37,50 
8 x 1 kg à f .0 ,65 
8 x(20 uur à f . 1 ,05 ) 
1/7 x 
60 gr.af.33,20/fcg 
0 ,3 kg a f . 4 , 2 5 A s 
10 kg a f . l ,55)fes 
6 kg à f . 0 , 4 0 / k e 
1-J- 1 a f . 0 , 3 7 / 1 
4 uur à f . 1 ,05 
1/7 x 8 je 
1/7 x 8 x 7 u u r ^ i p 5 ) 
l/î x8x f 20 uur a f X O ^ 
5,20 












2 1 . — 
2 9 1 , — 41,57 
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Rapport no. 64, bijlage A 3» 





t r e kbe d r i j f ha 0 ,30- kad. 
waarop 500 m2 ser ingen-
kassen en 20 are vol legren 
afzonderlijke seringen-
A. De teelt op de akker» 
Per 10 aro seringenakker 
I Kosten v.d.grond. 




VIKosten v.d» stokken. 

















'"J.LSZ Overige kosten. 
1«Algemene kosten 




Kosten per 10 are 


















































































































Rapport no« 64, bijlage A 3.< 
KOSTPRIJSBEREKENING SERINGM (PRUSPEIL 1947) 
(variëteit Stepman) 
Gebied. Aalsmeer. 
Bedrijfsgroottes trekbedrijf h^a -30.- kad. 
waarop 500 m'- seringenkassen 
20 are vollegrond 
afzonderlijke seringenakker 
B» Trekken in de kassen _ 60 are 
Per 100 m^ kas per t r e k 
I Kosten v .d .g rond . 
I I Kosten, v .d .kas sen . 
' I I I Kosten v.d.overgangs-
kassen» 
IV Kosten v . d . k a o h e l s . 
V: Kosten v .d .wa te r l e id ing . 
VI Kosten v.d.bloemenschuur. 
VII Kosten v.d.schuur« 
VIII Kosten v . d . v a a r t u i g e n . 
IX Kosten v .h .gereedschap . 
X Kosten v . d . r i e t m a t t e n . 
XI Kosten v .d .p lan tops tand . 
z i e A 
XII Kosten van bewerking. 
1 .Struiken b i j de kas brengen 
l 2»Struiken inbrengen 
3. «Stok en, g i e t en en luchten 
4<-Pluizen 
5«Snijden en verpakken 
ó.Veil ingkosten 
7 «Omzetbelasting 
8-CTit de kas brengen 
9*?>.ioeien 
10»Transport naar akker 
11 i Vax-en 
XIII Overige kos ten . 
S 1.Algemene kosten 
{ 2 . Verl et en div.wad.cz .heien 
{ 3.Rente bed r i j fokap i t aa l 
;. 4»0ndernemingsbelasting 
t • ' 
1 
XIV Ondernemersloon 
1 . •«,. , ... . o 
1 ^„Kosten-p_a_100^m_p_Br_trek_ 
• ' ' Opbrengst p» ÏOü-nr p*trek 



























































































































Rappor t n o . 64 , b i j l a g e A 3< 
KOSTPRIJSBEREKENING"SERIÏÏGEtt (PRIJSPEIL 1947) 
" " { v a r i ë t e i t Legraye ) "" 
A- De'teelt.op de akker 
Gebiéds Aalsmeer 
Bedrijfôgroottes trekbedrijf b^ a -»30«- kad. 
waarop 500 m'" seringenkassen 
20 are vollegrond 
afzonderlijke seringenakker 
60 are. 
Pur 10 a r e s e r i n g e n a k k e r 
I I Kos^n^Vr.d^^huyTj». 
I I I Yp^i^JL^^iL^Si^iXSJÊBs. 
IV Ep^t^„'Z?AîiîS3S.§âSÉSE?_. 
V Kosten v«d#plantoiJStaiKL 
«Mfltuw <-»-.-«..- Ill • • • I I I. U l i I IHIIIPI A l l M U ! ! ! • • • Ill M 
VI Ko s t en v*d.-stokken« 
.VÏI K^t^ïi^j.bej^ejpMng'j^ 
.. 10 Verni euwing,, ops t and 
2»Organische b e m e s t i n g . 
'3 «Bagger opbrengen 
4«Kunstmest s t r o o i e n . 
5 « S p i t t e n ' ' '. ' 
6 »jJi eps ï ' i 11 en . 
7 « r'xa.1 aen 
8 « P l a u t e n 
. 9«Wieden en s c h o f f e l e n 
10»Snoeien 
I l J P l u i a e n 





Vill Ovej?i. go. ko ai en «,_ 
T o t a a l 











7 , — 
20,-— 
8 4 , — 
6 3 , ™ 
36,75 











4 8 , — 
98 ,74 
1 «Algénère ko s t e n 
2«Ver le t en div .werkz.heder : 
3«Sa i t e , b e d r i j f s k a p i t a a l . 
4 «Orderncra ingsbe las t ing 
Ond 63 -n smers1 oon 
Kosten pe r 10 a r e 
Kosten p e r t r e k 
10 ,94 
46 ,62 
12,50 12 ,50 
_4j ! .?«L—_. 














1 5 , 8 3 
r i a l e r 
1 8 , -
115 ,50 










7 , ~ 
84,— 
6 3 , -
36 ,75 
2 1 , — 
10 ,50 
31,50 





4 8 , 7 5 
2,06 
8 ,12 







,u^ ;^=2s^»s—^Ärs^r== i^ - j^Ä==™====Ä^=s=2=s=r3 i=a >23a=sassss3==issss=ssssxs=rSal<{)S5aax»ass=c 
4 6 , 6 2 




1 0 , 9 4 
9 0 , 7 6 
24,20 
B e l a s -







Rapport no. 64, bijlage A 3. 
KOSTPRIJSBEREKENING SERINGEN (PRIJSPEIL 1947) 
(variëteit Legràye) 
3« Trekken in de kassen. 
Gebiêds Aalsmeer. 
Bedrijfsgroottes trekbedrijf ha 0.30.- kad. 
waarop 500 m2 seringenkas 




Psr 100 .m k a s p e r t r e k 
I Kosten v . d . g r o n d . 
I I Kosten v . d . k a s s e n . 
I I I Kosten v.do.overffangskassen. 
IV Kosten v . d . k a o h e l s , 
V Kos ten v .d .water le id ing. 
VI Kosten v.d.bloemenschuur. 
VII Kosten v . d . s c h u u r . 
VELI Kosten v . d . v a a r t u i g e n . 
IX Kosten v . h . g e r e e d s c h a p . 
X Kosten v . d . r i e t m a t t e n . 
XI Kosten v . d . p l a n t o p s t a n d . 
7,1 e A 
XII Kosten van bewerk ing . 
1 c S t r u i k e n b i j de kas brengen 
2 »S t ru iken inbrengen 
3 .S token , g i e t e n , l u c h t e n 
4 c P l u i z e n 
5sSn i jden en verpakken 
6 » V e i l i n g k o s t e n 
1 7 . O m z e t b e l a s t i n g 
? sUit de kas brengen 
9«Snoeien 
3 0 aTranspor t n a a r akker 
I l - .Varen 
XJU Over ige k o s t e n . 
loAlgemene k o s t e n 
2;. Ver le t en div.werkz.hecLjn 
3» i-i ent s b e d r i j f s k a p i t a a l 
4 ' fOnderneni ingsbelas t ing 
; - Onderneraersloon 
j Koa2en__p_i100 mS^^-tr.ek 
| Opbrengst p .100 m p.trek 
| K o s t p r i j s p .]00 t akken 
j ' ( e x e ! ooiidernemersloon) 
T o t a a l 
2 ,15 
27 ,83 




2 , ~ 
4 , 7 3 
:'.. 3 ,11 
' 4 ,27 









8 , 4 0 
16 ,80 
16 ,80 
0 , 7 2 
305,69 
2 ,91 
1 3 , 4 4 
0 ,49 
0 , 1 9 










0 , 4 7 
1,68 
0 ,45 
0 , 5 1 
'0 ,30 ' 













1 , ~ 
2 ,05 
2 ,78 
4 , — 
1 5 . 8 3 
55 ,41 
a s s s s f e f c s a s s s a s i 
• ï î a t e -




















1 3 , 4 4 
284,50 


















8 3 t 5 7 
Belas-
t i n g e i 





0 . 1 9 
.«,19 
22 r 73 
Rapport no. 64, "bijlage A 3. 
TOELICHTING KOSTPRIJSBEREKENING SERINGEN (prijspeil 1947) 
(vorwarmde kas trekseizoen 1946/1947)« 
Bedrijfstype Aalsmeers seringenbedrijf, omvattende 
I trekbedrijf (kad. opp. 30 are) waarops 
500 m seringenkassen 
20 are vollegrond 
IÏ afzonderlijk gelegens • -..,. 
65 are seringenakker.(beteelbare oppervlakte 60 are) 
Aangenomen is,, dat de kassen voor en na de seringentrek nog enige 
tijd voor andere bloemisterij-gewassen (bijv. Chrysanthen en hortensia's) in 
gebruik zijn. De bij het trekbedrijf gelegen vollegrond wordt behalve als tij-
delijke opslagplaats voor seringenstruiken, aangewend voor do buitenteolt van 
deze chrysanthen, hortensia's enz. 
De verwarming der kassen geschiedt door middel van vulkachels, die 
ten behoeve van het stoken met olie, voorzien zijn van een oliebrander. 
Teeltwijze. De teelt van seringen geschiedt door het in bloei trekken van 
seringenstruikeii in verwarmde kassen. Onder normale omstandigheden komen 
op deze wijze geforceerde struiken in ongeveer 4 weken tot bloei, zodat de 
kassen in een seizoen meerdere malen (bij bovengenoemde bedrijfsindeling 
' 4s maal) opnieuw gebruikt kunnen worden. Alvorens een geforceerde struik 
opnieuw kan worden getrokken, móet hij weer twee jaren op de akker staan. 
Dit brengt mee, dat jaarlijks ongeveer de helft van de op de akker aan-
wezige struiken kan worden getrokken. 
Wanneer seringenstruiken na het trekken aan de vorst worden blootgesteld 
kan hieraan belangrijke vorstschade ontstaan. Het was daarom gebruikelijk 
een gedeelte dezer struiken na het trekken in een hiervoor ingerichte 
"Overgangskas" (bijv. een z.g. ramonhok) over te brengen. De speciale 
inrichtingen voor dit doel zijn echter in onbruik geraakt, terwijl door 
de voorgeschreven inkrimping van de bloementeelt voor dit doel een deel 
der kasoppervlakte (25$) ter beschikking kwam. Om deze reden is een deel 
der jaarkosten van 'deze, anders overtollige kassen, arbitrair gesteld op 
40$, ten laste-van de seringenteelt gebracht. 
Verdeling der kosten. De samengevoegde kosten voor het gehele bedrijf zijn op 
basis van de arbeidsintensiteit voor 50$ ten laste van do vollegronds- en 
voor 50$ ten laste van do kasteelten gebracht. De samengevoegde kosten 
voor de vullegrondsgewassen srijn verdoeld in verhouding tot de beteelde 
oppervlakte , Q , 
( sp- = TT ten laste van 10 are seringenakkor). 
De samengevoegde kosten voor do kasteelten zijn, rekening houdende mot de 
betekenis der opoenvolgondo teelten voor 75$ ten lasto van seringen gebracht. 
Waar nodig is herleiding der cijfers por 100 m** kas geschied dooi' verme-
nigvuldiging met 1/5 en por trek door vermenigvuldiging met I/4-3 = 2/9« 
A «_ do teelt^op JLe _akkor_o_ 
Kosten v.d.grond i . 
"(IfeardcTToloÖOÖ p/ha) 
Rente 
Grond- en polderlasten 
Onderhoud en ve r -
nieuwing schoei ing 
3$ v.(~.65»~ ha à 
f.10000) 
-.65.-ha à f .35»~Aa 
- . 6 5 . - h a à f.450/ha 
IQ/60 X 
va r . s Stepman 
f. f. 











II. Ko st en Vod.schuur. 
Xzie "bijlage B ~*Sa) 
III. Kosten v.d.vaar-
tui^eru 
(zie bijlage B 10) 




V. K'Sten van do 
2±afltopstand» 
Rem; e 
VI. Kosten v.d.stokken. 








VII. Kosten v.bewerking. 
».•• • Wfli ••II. M«*.< II »—III — U» I—Il J M » M « 
1. Vernieuwing'opstand 
St epmàn s onderstammen 
arbeid .enten ' 
Legrayesondorstammen 
ai^bsid einten 
'2c Organisa he bernes'- . 
•cing (jsxcLLjks de 
h e l f t ) 
s ta lmest 
arbeid 
•3" Bagger opbrengen 




•4» Kunstmest strooien 
9 - 10 - 23 
arbeid 




maal per 6 jaar) 
arbeid 
7 e- Frais en (jaarlijks 
de holft) 
8. Planten (jaarlijks 
de helft) 
S tepmans arbeid 
Legrayo 8 arb eid 
9* TL odon en schoffelen 
arbeid 
1/8 x 50$ x f . 1 2 0 , -
1/8 x 50$ x f . 2 8 4 , -
1/8 x §0$ x f . 1 8 7 , -
1$ v . ( 5 are à f .0 ,60 
per s t r u i k ) 
3$ v . ( 5 a re à f . 1 . -
per struik.) 
3$ v.60$ van f . 3 7 5 . -
5$ van f . 3 7 5 , -
vari f . 3 7 5 , -
% van 60$ van f.750, 
van f . 7 5 0 , -
van f . 7 5 0 , -
350 s t . à f .0 ,12 
16 uur à f . 1 , 0 5 
I50 s t . à f . 0 ,12 
8 uur à f . 1 , 0 5 
7 ton à f .16 ,50 
10 uur af. 1,05 
35 praam â f . 3 « -
30 uur à f . 1 ,05 
5 kg à f .29,50/lOOkt 
1 uur à f . 1 , 0 5 
30 uur h f .1 ,05 
1/6 x(100-60) uur à 
f . 1 , 0 5 
500 m2 à f . 0 ,04 
90 uur à f .1 ,05 
80 uur à f .1 ,05 
60 uur à f . 1 , (£§ 
Rapport no . 64, 
v a r . Stepman 
f. 7,50 
17,75 
U , 6 9 
b i j l a g e À-3. 






























2 0 , -
94,50 










2 0 , -
8 4 , -















lijks de helft)Arboid 
Opsteken en planton 
(jaarlijks de helft) 
Stepmans Arbeid 
St ekon( Jaarl «de huü^ S) 
L egray e s Arb e id 
Binden (jaarlijks de 
helft,gedeeltelijk) 








Varen (gehele jaar) 















( ï e i i i n g ai toezicht) 
Koston g er 10 a r e . 
A a n t a l ^ r o k b a r ^ s j ^ i i -
kqn_por JlOjare._ 
£v?RiGA. -Yj-'B ^Q t e e l t 
op do akker por t rek 
par 100 m1- kas_ 
Stopman (ca 370 s t r i 
Legraye (ca 265 " ) 
- 3 -
35 uur à, f , 1 ,05 
25 uur à f . 1 ,05 
20 uur à f .1 ,05 
10 uur à f . 1 ,05 
125 uur af .1 ,05 
30 uur à f . 1 ,05 
30 uur à f . 1 ,05 
2500 m à f .0,50/LOO m 
80 uur à f . 1 , 0 5 
1 kg à f .3,25 
40 uur à f . 1 , 0 5 
35 uur à f . 1 , 0 5 
10 1 à f . 0 ,24 
8 uur à f .1 ,05 
,1/8 x 50$ x f .175,*-
v . 5 1 7 u . a f . l , 0 5 
v.444 u .à f . 1 ,05 
3 3 / 4 $ over 5 mnd. 
4.8^0 v .h .ge ïnv .be-
drijfskapitaal 
1/8 x 50$ x f . . . 
1/5 x2/9x6x f.1137,89 








































4 T 2 5 74 t31 
P.M. 
a t t a s a é a M 
|- x 2000 s t . 
m> 
- 4 - Rapport no. 64, bijlage ,A 3» 
B« Hot trekken in de kassen« 
I I . 
I l l , 
IV, 
'f:9Si2B v«d.grond, 
(waarde f .17500 p.ha) 
Rent e 
Grond- en po lder las ten 
Onderhoud en vernieuwing 
schcoi ing 
Kosten v.d.kassen» 
"(zie b i j l a g e B 2) 
Kosten v .d .overgangs-
klassen ( z i e b i j l . B 2) 
Kosten v . d . k a c h e l s . 
[ z i e b i j l a g e B 5) 
7« Kosten v.d.waterleidin, 
"(zie"bij lage B 7) 




["zie"'bijl. B 8) 










?zië bijl. B ïo) 
Kosten v.h.gereedschap. 
[zie bijl.B 11 waarde 
f,1000,-) 
Ko3ton v.d.rietmatten. 
IÏ00 stTTTâïe bijl.B 12) 
Koston v.d.plantopstand« 
Kosten v.bewerking. 












Uit de kas brengen 
Snoeien 
Transport naar akker 
Varen 
benzine en olie 
5/25 x 2>fo vàn 
( - . 30 . -ha à f .17500 . -
64,50 
5/25 x - , 3 0 . - ha à 
f .45Q>a | 2 7 . -
2/9 x 1/5 x 75$ x 
2/9 x 75$ x f . 1 6 7 , -
2/9 x 25/75 x 40gxf Jtff, 
2/9 x 1/5 x f . 4 0 9 , -
2/9 x 1/5 x75^ xf .97«-
2/9 x 1/5 x75#xf . l86 . -
2/9 x 1/5 x75^x50^xf J.20 
2/9 x ]/5 x 75$ x 50#xf .284. 
2/9 x ]/5x 75$ x 50$ xf.387, • 
2/9 x 3/5 x f . 9 6 , -




16 uur à f .1 ,05 
8 uur à f . 1 ,05 
1500 1 à f .7 ,78/100 1-ti 
30 uur à f . 1 ,05 
9 uur à f .1 ,05 
25 uur à f . 1 ,05 
% 
8 uur à f . 1 , 0 5 
16 uur à f . 1 , 0 5 
16 uur à f . 1 , 0 5 












































. " ,72 
305.69 






2« Verlet en div.werkz. 
heden (arbeid) 
3» Rente bedrijfßkap. 
4« Ondernemingsbel• 
XIV« Ondernemerslóon» 
(leiding en toezicht) 
Kosten per 100 m2 
(per trek) 
2 
Opbrengst per 100 m 




Kostprijs per 100 takken 
I 
2/9 x:y5:eT5fc?$xf«i7^-
10#x(l28 uur à f .1 ,05 ; 
3 3/4$ over •§• mnd» 
4,8 $ov.h.geïnv«bedr 







- . 1 9 17«03 
P.M» 
705,37 





v a r . Legraye 
f. 
17.03 
l i l W | « » T — _ M IM • 
'P.M. 
673j.37 
34OO takken 
45$ 
45$ 
10% 
f. 
